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для консультаційно-дискусійного обміну думками щодо вдоско-
налення технології дистанційного навчання. 
 
 
Ю. М. КРАСЮК, асистент кафедри інформатики КНЕУ 
 
УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ  
НА РІВНІ МАКРОПІДХОДУ У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ  
 Загальновідомо, що досягти ефективного управління навчаль-
ною діяльністю студентів можливо лише за умови успішного ви-
рішення даного завдання як на рівні макропроектування, так і на 
рівні мікропроектування. 
Макропідхід передбачає виділення основних змін, які мають 
бути закладені в управлінні навчальною діяльністю студентів на 
певному етапі навчання або в процесі навчання окремого предме-
та. Розглянемо детальніше проблему управління навчальною діяль-
ністю студентів на рівні макропідходу у навчанні інформатики. 
За критерій визначення цілей управління навчальною діяльністю 
студентів на макрорівні візьмемо забезпечення максимально ефек-
тивної реалізації цілей навчальної діяльності студентів, що визна-
чаються соціальним замовленням сучасного інформаційного суспіль-
ства, яке передбачає створення сприятливих умов для розвитку 
особистості і творчої самореалізації кожного студента, виховання 
конкурентоспроможного фахівця, здатного продуктивно працювати 
і навчатися протягом усього життя. При цьому обов’язково потріб-
но враховувати, що системне та ефективне формування інформа-
ційної культури студентів можливе лише за умови раціонального та 
неантагоністичного поєднання традиційних методів навчання з но-
вими інформаційними технологіями навчання (НІТН). 
На макрорівні будемо вирішувати питання вибору технологій 
навчання; виділення завдань, які необхідно вирішувати на рівні змі-
сту навчального курсу, рівнях викладача та студента; визначення 
параметрів сформованості навчальної діяльності студентів (рис. 1). 
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Завдання на рівністудента:
 формування позитивноїмотивації студентів донавчальної діяльності;
 визначення зони актуаль-ного розвитку та зони
найближчого розвиткукожного студента на ос-нові психолого-педаго-гічного моніторингу;
 індивідуалізація процесунавчання;
 підтримка систематично-го зворотного зв’язку, щопередбачає як самокон-троль, так і контроль збоку викладача (або тех-нічного засобу) та реалі-зація відповідних навчаль-них впливів;
 залучення студентів донауково-дослідної роботи
Вта изначення завдань способів проведенняпедагогічногомоніторингу
Визначення методів діагностики рі ясфор ентів.Аналіз отриманих результатів
внмованості навчальної діяльності студ
Завдання на рівнівикладача:
 розробка робочої програмикурсу, яка б передбачалареалізацію ідеї модульно-рейтингової технології;
 здійснення диференційова-ного підходу до навчання;
 створення ефективної ме-тодичної системи моніто-рингу та контролю засво-єння знань, набуття нави-чок та вмінь;
 розробка компонентів ме-тодичної системи вико-ристання засобів новихінформаційних техноло-гій навчання у навчаль-ному процесі;
 побудова процесу навчан-ня в режимі суб’єкт-суб’єктивних відносин
Система управління
навчальною діяльністю студент
на рівні змісту курсу:
 розробка програми навчального курсу;
 розбиття навчального матеріалу на навча і одиниці
(модулі);
 визначення навчальних цілей для кожно навчальноїодиниці;
 створення комплекту навчально-методично кумента-ції для кожної навчальної одиниці;
 підбір педагогічних програмних засобів для оти з на-вчальною одиницею;








Визначення даньта способів оведенняпсихологі ногомоніторингу удентів
 завпрч
 ст
Пріоритетна ідея: підготовка висококваліфікованого та ін-телектуально розвиненого спеціаліста
Мета: забезпечення ефективної реалізації цілей управління на-вчальною діяльністю студента з використанням засобів НІТН
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Рис. 1. Схема управління навчальною діяльністю студентів на рівні макропідходу 
